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Atti e vitA dellA Società
libri AcquiSiti
A cura di cArmelo ScAndurrA
1) luigi AmAto, Riflessioni sugli esordi estetologici di 
Giuseppe Rovella attraverso la sua tesi di laurea, Reggio 
Calabria, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, 2011, 
pp. 62.
2) l. AmAto, Tra Rivoluzione e reazione. Esteti 
siciliani nel Risorgimento, Siracusa, Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, 2011, pp. 104.
3) domenico AnForA, … e un Millepiede cadde dal cielo. 
23 ottobre 1941 l’incidente aereo di Licodia Eubea, Siracusa, 
Associazione Culturale “Lamba Doria”, 2011, pp. 20.
4) L’Ateneo di Pisa, Pisa, Tipografia Pacini Mariotti, 
1929, pp. 334.
5) nino belliA, Nuovi racconti del risciò. Ricerche 
archeologiche e traduzione dal cinese medio-ovale, a c. di 
“U Carànnulu”, disegni di P. Scuderi, introd. di N. Gambera, 
Scordia, Museo Civico Etno-antropologico ed Archivio storico 
“Mario De Mauro”, 2011, pp. 95.
6) lello cASSiA, Quattru vintini. I commercianti che 
hanno contribuito alla vita di questa città, Siracusa, Società 
Siracusana di Storia Patria - A.I.C.S. Siracusa, 2011, pp. 96.
7) PAolo coriglione, Ephemeris. Giorni di memorie 
patrie siracusane, Siracusa, PAD3, 2011, pp. 215.
8) corrAdo di Pietro, Ànapos. Canzuna ppi la Sicilia, 
introd. di P. Giansiracusa, trad. in inglese di F. Russo, Siracusa, 
Morrone Editore, 2011, pp. 80.
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9) Ecclesiam suam diligere. In onore di S. E. mons. 
Gualtiero Sigismondi vescovo di Foligno nel 25° della sua 
ordinazione sacerdotale, a c. di mArio SenSi, luciA bertoglio, 
Foligno, Diocesi di Foligno - Accademia Fulginia di Lettere, 
Scienze e Arti, 2011, pp. 312.
10) Epsilon. Saggi e documenti, Scordia, Museo Civico 
Etno-antropologico ed Archivio storico “Mario De Mauro”, 
2010, pp. 145.
11) enzo FArAone, Le sabbie roventi. Siracusani in terra 
d’Africa, Siracusa, Associazione Culturale “Lamba Doria”, 
2011, pp. 127.
12) Il fascino dell’eremo. Asceti, certosini e trappisti sul 
Mombracco nei secoli XIII-XVIII. Atti del convegno (Barge, 
Trappa del Mombracco, 29-30 luglio 2005), a c. di rinAldo 
combA, Cuneo, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo, 2010, pp. 238.
13) nuccio gAmberA, Iota. Saggi e documenti, Scordia, 
Museo Civico Etno-antropologico ed Archivio storico “Mario 
De Mauro”, 2011, pp. 113.
14) diego gimondi, SAlvAtore greco, Santa Lucia. 
Tradizioni brembane e siracusane, Clusone, Ferrari Editrice, 
2005, pp. 165.
15) giuSePPe guArrAci, Ernesto Puzzo e l’Opera dei pupi 
nel siracusano, Siracusa, A.I.C.S. Siracusa, 2011, pp. 128.
16) L’Italia dopo l’Italia. Limes, Rivista italiana di 
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17) PiPPo lA mAgnA, Raccontando Biagio. Il poeta, il 
musicista e l’uomo. In fondo è una pazzia, Scordia, Museo 
Civico Etno-antropologico ed Archivio storico “Mario De 
Mauro”, 2010, pp. 129.
18) gioAcchino FrAnceSco lA torre, Sicilia e Magna 
Grecia. Archeologia della colonizzazione greca d’Occidente, 
Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 426.
19) SAlvAtore luPo, L’unificazione italiana. 
Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, Roma, Donzelli 
Editore, 2011, pp. 186.
20) PAolo mAgnAno, Melilli nell’Unità d’Italia (1860-
1861), Siracusa, Morrone Editore, 2011, pp. 300.
21) cArlo AuguSto monteForte, Un Basileus in Sicilia. 
Costante II, Siracusa, Morrone Editore, 2011, pp. 340.
22) giorgio monti, giuSePPe ScAlorA, La conservazione 
dei centri storici in zona sismica. Un metodo operativo di 
restauro urbano, Ancona, Academia Universa Press, 2010, pp. 
368.
23) Palazzolo Acreide. Città Patrimonio dell’Umanità, 
a c. di PAolo SAndAlo, testi di G. Bongiorno e P. Sandalo, 
Siracusa, Pegaso Editore, 2010, pp. 96.
24) corrAdo Piccione, Pagine sparse, Siracusa, Emanuele 
Romeo Editore, 2011, pp. 220.
25) itAlo ruSSo, Il tunnel. Un viaggio attraverso 
i sotterranei del secondo Medioevo di Xifonia, Augusta, 
Edizioni del Mediterraneo, 2009, pp. 188.
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26) i. ruSSo, Una inedita passeggiata lungo gli 
sconosciuti sentieri della toponomastica litoranea di Xifonia, 
Augusta, Edizioni del Mediterraneo, 2010, pp. 140.
27) i. ruSSo, La Colimbetra del S. Cusumano ed altri 
saggi. Quando l’orientamento geografico era esposto al Sud, 
Augusta, Edizioni del Mediterraneo, 2011, pp. 44.
28) i. ruSSo, Gente del Sud. Storia di Seculu e altri 
racconti, Augusta, Edizioni del Mediterraneo, 2011, pp. 96.
29) Siracusa. Immagine e storia di una città, a c. di 
cArmine AmPolo, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, pp. 512.
30) Società oPerAiA di ScordiA, Molto vi dovrà la nazione. 
G. Garibaldi. Dal 13 al 17 marzo 2011, Scordia, Museo Civico 
Etno-antropologico ed Archivio storico “Mario De Mauro”, 
2011, pp. 24.
31) SAlvo Sorbello, La pesca del tonno nel capolinea 
del Sud. Le tonnare di Vendicari, Marzamemi, Portopalo di 
Capo Passero, Siracusa, Emanuele Romeo Editore, 2010, pp. 
120.
32) Alberto terrAnovA, Giuseppe Innografo e il vescovo 
Sofronio. Due prelati bizantini sottratti al martirio, Augusta, 
Leonardi, 2011, pp. 116.
33) mArio torelli, Dei e artigiani. Archeologie delle 
colonie greche d’Occidente, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 
246.
34) cArmelo tuccitto, ’A viannola. Santa Lucia 
attraverso i modi di dire dialettali, pref. di G. Greco, vignette 
di F. Rodante, Siracusa, 2011, pp. 48.
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35) c. tuccitto, Rìdicci ma… pènzicci! Epigrammi 
scherzosi, aforismi, riflessioni e favole dei nostri giorni in 
versi vernacolari siciliani, vignette di F. Rodante, Siracusa, 
2011, pp. 48.
36) Antonino vittorio, Archimede siracusano. 
Invenzioni e contributi tecnologici, Siracusa, Morrone 
Editore, 2010, pp. 120.
